












































































































































































































































































































































































































































































































（21）　国連事務総長報告書 A/45/594（9 Oct. 1990）, p. 12.「国際連合と受入国と
の間の国連軍の地位に関するモデル協定案」『外国の立法』31巻１号（1992.1）
18頁。また、地位協定（SOFA）を国連用語で「ミッション地位協定（Status































































































































（33）　The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2009, p.
42.































































































































































































































（44）　Cf. R. Chuck Mason, “Status of Forces Agreement （SOFA）: What Is It, and
How Has It Been Utilized?”, CRS Report for Congress, June 18, 2009, p. 3; Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed Forces（DCAF）, Status of Forces



























note （33）, The Military Balance 2009, p. 299.
（56）　参照、「クウェートの外交基本方針」、http://www.kuwait-embassy.or.jp/outline_
01.shtml
（1115）
